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Кроме того, за первое полугодие 2009 г. предотвращен необоснованный возврат 
из бюджета НДС в размере 73,7 млрд руб. Анализ показал, что организации и инди-
видуальные предпринимателя в результате преднамеренных и непреднамеренных 
действий недоплачивают своевременно в бюджет значительные суммы, чем наносят 
государству значительный ущерб. Налоговый аудит, выполняя свою контрольную, 
консультирующую и иные функции, позволит выявлять отклонения от законода-
тельства на более ранней стадии, с наименьшими потерями, как для предприятия, 
так и для государства. В рамках действующего Российского законодательства, рабо-
ту по внедрению и совершенствованию способов проведения проверок и консульти-
рования в вопросах применения налогового планирования проводят в соответствии с 
методикой аудиторской деятельности «Налоговый аудит и другие сопутствующие 
услуги по налоговым вопросам. Общение с налоговыми органами», в отечественном 
аудите такой методики пока нет. Необходимо, используя накопленный практический 
опыт отечественных и зарубежных аудиторских фирм, контролирующих государст-
венных органов, совершенствовать применяемые методики проверки законности и 
эффективности налоговых схем и других элементов налогового планирования, оцен-
ки возможности и результатов их использования в целях оптимизации налогообло-
жения, развития хозяйствующих субъектов, отечественной и мировой экономики, 
разработать соответствующую методику. Это даст широкое поле деятельности ауди-
торским организациям, в плане предоставления квалифицированных услуг в вопро-
сах налоговой оптимизации, разработке не противоречащих законодательству схем 
налогообложения, налоговому планированию и др. 
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Предприятие, как открытая система, подвержена постоянному воздействию фак-
торов внешней среды )( внF , в противовес которым предприятие формирует свою 
структуру–стратегию, используя свои внутренние факторы )( прF . Цель структуры-
стратегии обеспечить устойчивое состояние своих отношений с окружающей средой и 
движение к намеченным целям, несмотря на изменения среды, т. е. внутренние факто-
ры предприятия должны преобладать над факторами внешней среды ( )()( првн tFtF  ). 
Но в результате беспрерывного процесса взаимодействия предприятия и внешней сре-
ды синхронизация предприятия как системы нарушается (возникают колебания пара-
метров внутренних компонентов, истощается их ресурс) и требует пересмотра и изме-
нения прежней структуры-стратегии (А), для осуществления процесса адаптации с ок-
ружающей средой, путем трансформации в структуру-стратегию (Б). В соответствии с 
законом трансформации новая структура возникает только на базе предыдущей струк-
туры путем частичной дезадаптации прежней структуры, достаточной для получения 
дополнительных, необходимых для постройки новой структуры степеней свободы 
компонентов системы. Следует отметить, что при этом сохраняется достигнутая при 
старой структуре взаимная адаптация части компонентов, которая соответствует но-
вой структуре-стратегии. На приведенном рис. 1 развития социально-




можно определить как критическое состояние системы, при котором принимается ре-
шение о выборе пути дальнейшего развития производственной системы, или как точку 
равновесия факторов внешней среды и предприятия ( )()( првн tFtF  ). 
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Рис. 1. Развитие социально-производственной системы 
Отрезок АБ является этапом прогнозирования в развитии системы. На этом эта-
пе формируется множество наиболее вероятных сценариев 
))(},...,,,{( 21 ESsssSS j  S критического события )(E  исходя из совокупности 
внешних факторов }...,,,{ 21 mfffF  . Затем путем опроса экспертов составляют 
ранжировку sR  рассматриваемых сценариев развития внешней среды с прямым по-
рядком ранжирования (более вероятному сценарию соответствует меньший ранг). 
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где J – общее количество сценариев; )( jsr  – ранг сценария в ранжировке. 
В зависимости от сценария критического события формируется множество стра-
тегий развития системы (предприятия) }...,,,{ 21 ispspspSP  , из которой методом экс-
пертного оценивания к каждому из сценариев по отдельности представляется массив 
проранжированных стратегий spR  с обратным порядком ранжирования (более адап-
тированной к сценарию внешней среды стратегии соответствует более высокий ранг). 
Для определения оптимальной стратегии используется интегральный показатель адап-








)()( , (2) 
где )( jisspr  – ранг стратегии isp  в ранжировке )( jsp sR . 
Предпочтение следует отдать той стратегии, у которой интегральная оценка 
)( ispI  максимальна. После этапа трансформации осуществляется реализация вы-
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бранной структуры-стратегии (Б) и проверяется качество выполненного этапа пла-
нирования, а именно, насколько реально была выявлена совокупность внешних фак-
торов воздействующих на предприятие, и адекватно сформирована стратегия разви-
тия. При выполнении условия ( )()( првн tFtF  ) подтверждается качественное разви-
тие предприятия, а при условии )()( првн tFtF   степень адаптации низка и наступает 
разрушение системы (банкротство предприятия).  
На сроки трансформации предприятия влияет потенциал (производственный, фи-
нансовый и социальный). С целью сокращения процесса трансформации (отрезок АБ) 
процесс планирования необходимо рассматривать как опережающее отражение 
внешнего мира, уже при структуре-стратегии (А) формируется совокупность страте-
гий поведения системы исходя из прогнозируемого развития внешних факторов, 
чтобы система (предприятие) могла своевременно изменить свою структуру и спо-
соб функционирования – стратегию.  
Итак, указанная концепция планирования сформирована на выполнении сле-
дующих этапов:  
– мониторинг развития социально-производственной системы на основе срав-
нения показателей хозяйственной деятельности системы с показателями динамиче-
ского нормативного ряда; 
– выявление рациональной стратегии функционирования системы (предпри-
ятия) с учетом различных сценариев развития внешней среды, направленной на 
формирование оптимальной производственной программы; 
– планирование распределения прибыли как основы решения производствен-
ных и социальных задач развития системы (предприятия) в рамках опережающей 
многоуровневой адаптации системы и внешней среды. 
Реализация данного методического подхода является ядром динамического раз-
вития предприятия как социально-производственной системы. 
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Роль грамотного менеджмента в условиях экономического кризиса существен-
но возрастает. Однако зачастую в организациях не используются все возможности 
учетной политики для управления финансовой устойчивостью. В первую очередь 
речь идет о таких традиционных инструментах управления рисками, как резервы. 
Термином «резерв» обычно обозначают сумму, которую предприятие или хо-
зяйствующий субъект «откладывают про запас» на случай предполагаемых затрат, 
которые пока еще не требуют выплат, расходов. Таким образом, резерв представляет 
собой скрытый, неявный расход. Но именно расход, потому что резервные средства 
нельзя использовать на другие цели, а скрытый по той причине, что при этом деньги 
не расходуются немедленно, а временно остаются в распоряжении предприятия и 
используются для его самофинансирования и пополнения кассовой наличности.  
Создаваемые на предприятиях Республики Беларусь резервы по источникам об-
разования можно разделить на три группы:  
1) резервы, включаемые в себестоимость продукции (на ремонт основных 
средств, оплату предстоящих отпусков, подготовительные работы в сезонных отрас-
лях и т. п.); 
